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Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran orientasi budaya terhadap pembentukan 
identitas remaja. Partisipan terdiri dari 234 remaja berusia 16-21 tahun. Penelitian ini 
menggunakan Utrecht-Management of Identity Commitments Scale untuk mengukur 
pembentukan identitas (komitmen, eksplorasi mendalam, dan peninjauan kembali komitmen) 
dan  Cultural Orientation Scale untuk mengukur orientasi budaya (individualis horizontal, 
individualis vertikal, kolektivis horizontal, dan kolektivis vertikal). Hasil menunjukkan bahwa 
orientasi budaya kolektivis horizontal dapat memprediksi komitmen sedangkan orientasi 
budaya kolektivis vertikal dapat memprediksi komitmen, eksplorasi mendalam, dan peninjauan 
kembali komitmen. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kelompok dan figur otoritas 
memiliki peran dalam proses pembentukan identitas remaja. 
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